























































































P国 ZPP ZPQ ZPR
Q国 ZQP ZQQ ZQR







































T（i,j＝1, 2, …, n）：  S国 i産業から T国 j産業への投入
WT（ 1× n行列；T＝ P, Q, R）： T国産業のその他世界からの輸入
WT＝ [w1T　w2T　…　wnT]：  T国 j産業のその他世界からの輸入
    （wjT：j＝1, 2, …, n）
VT（ 1× n行列；T＝ P, Q, R）： T国産業の付加価値
VT＝ [v1T　v2T　…　vnT]：  T国 j産業の付加価値（vjT：j＝1, 2, …, n）
XT（ 1× n行列：T＝ P, Q, R）： T国産業の総投入

































































































となり，biSjT（i, j＝1, 2, …, n）は，T国第 j産業に 1単位の需要があったときの S国第 i産業の
誘発生産額を表している。
　つぎに，P国，Q国，R国の付加価値率を V ・＝ [V ・P　V ・ Q　V ・ R]と定義する。V ・ T（T＝ P, Q, R）の
行列成分表示は V ・ T＝ [v ・1T　v ・2T　…　v ・nT]と表され，v ・jT＝ v ・jT / xjT（ j＝1, 2, …, n）である。また，
同様に，P国，Q国，R国の輸入率をW ・＝ [W ・ P　W ・ Q　W ・ R]と定義する。W ・ T（T＝ P, Q, R）の行
列成分表示はW ・ T＝ [w ・1T　w ・2T　…　w ・nT]となり，w ・jT＝ wjT / xjT（ j＝1, 2, …, n）である。





















とすると，行列成分表示で，W – ST（S, T＝ P, Q, R）はつぎのように表せる。
　　W – ST＝
w ・1Sb1S1T　w ・1Sb1S2T　…　w ・1Sb1SnT
w ・2Sb2S1T　w ・2Sb2S2T　…　w ・2Sb2SnT
　…　　 …　 … 　…
w ・nSbnS1T　w ・nSbnS2T　…　w ・nSbnSnT
　ここで，w ・iS biSjT（i, j＝1, 2, …, n）は T国の第 j産業に 1単位の需要があったときの S国の第 i
産業のその他世界からの輸入誘発額になっている。したがって，T国の第 j産業列をすべて足
し上げれば，T国の第 j産業に 1単位の需要があったときの S国の輸入誘発額が得られる。同
様に考えれば，M ^Bの T国第 j産業列をすべて足し上げれば，T国の第 j産業に 1単位の需要
があったときの内生国全体でのその他世界からの輸入誘発額が得られる。そこで，W ^Bの列
























とすると，V – ST（S, T＝ P, Q, R）の行列成分表示は
　　V – ST＝
v ・1Sb1S1T　v ・1Sb1S2T　…　v ・1Sb1SnT
v ・2Sb2S1T　v ・2Sb2S2T　…　v ・2Sb2SnT
…　 …　 …　…
v ・nSbnS1T　v ・nSbnS2T　…　v ・nSbnSnT
となり，v ・iSbiSjT（i, j＝1, 2, …, n）は T国の第 j産業に 1単位の需要があったときの S国の第 i産


































とおいて，V ^Bの T国第 j産業列をみると，T国第 j産業に 1単位の需要があったときの S国
（S＝ P, Q, R）の各産業の分業度を表している。これと合わせて djWTをみると，これはその他世
界の分業度を表している。つまり，T国第 j産業に 1単位の需要があったとき，diSjT（S＝ P, Q, 
R；i＝1,2,…, n）は S国の第 i産業の分業度を表し，djWTはその他世界の分業度を表している。




　なお，T国第 j産業の 1単位の需要に対して，diSjTは S国第 i産業の分業度，djWTはその他世





































番号 部門名 24部門 26部門 備　　考
1 農林水産業 01～05 01～05 米，その他農業，畜産，林業，漁業
2 鉱業 06～07 06～07 原油・天然ガス，その他鉱業
3 繊維製品 9 9
4 その他軽工業 08, 10～11 08, 10～11 食品，木製品，紙・印刷
5 化学製品 12 12
6 石油・石炭製品 13 13
7 ゴム製品 14 14
8 金属製品 16 16
9 機械 17 17～19 産業機械，電子機器，その他電機機械
10 輸送機械 18 20
11 その他製造業 15, 19 15, 21 非金属鉱物製品，その他製造業


























































































タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
75.4％〈3,1〉 88.8％〈3,1〉 63.6％〈3,1〉 84.2％〈3〉
海外 海外 海外 海外
24.6％ 11.2％ 36.4％ 15.8％
日本 日本 日本 米国





域外 域外 域外 域外
15.9％ 7.7％ 21.2％ 10.9％
1995年
タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
62.4％〈3〉 81.6％〈3,1〉 69.6％〈3〉 89.8％〈3〉
海外 海外 海外 海外
37.6％ 18.4％ 30.4％ 10.2％
日本 日本 日本 米国







域外 域外 域外 域外
20.2％ 11.7％ 16.8％ 6.8％
2005年
タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
52.5％〈3,1〉 74.0％〈3〉 61.6％〈3〉 81.2％〈3〉
海外 海外 海外 海外
47.5％ 26.0％ 38.4％ 18.8％
日本 日本 日本 米国
7.5％〈3〉 3.1％〈3〉 5.6％〈3〉 1.8％〈3〉
米国 韓国 米国 ASEAN5
4.7％〈3,2〉 1.7％〈3〉 3.5％〈3〉 1.7％〈2,3〉
中国 ASEAN5 中国 中国







域外 域外 域外 域外












































































タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
75.1％〈3〉 89.8％〈3,1〉 62.2％〈3〉 83.0％〈3〉
海外 海外 海外 海外
24.9％ 10.2％ 37.8％ 17.0％
日本 日本 米国 米国
3.2％〈5,3〉 1.2％〈5,8〉 8.0％〈1,4〉 2.5％〈1,4〉
米国 米国 日本 中国





域外 域外 域外 域外
15.7％ 7.1％ 21.4％ 10.8％
1995年
タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
69.6％〈3〉 78.9％〈3,1〉 67.1％〈3〉 88.7％〈3〉
海外 海外 海外 海外
30.4％ 21.1％ 32.9％ 11.3％
日本 日本 米国 米国











域外 域外 域外 域外
17.2％ 14.1％ 18.5％ 7.6％
2005年
タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
69.7％〈3〉 79.2％〈3,1〉 70.1％〈3〉 81.4％〈3〉
海外 海外 海外 海外
30.3％ 20.8％ 29.9％ 18.6％
日本 日本 中国 中国
3.6％〈5〉 2.9％〈5,3〉 4.1％〈3,1〉 2.9％〈3,1〉
中国 韓国 日本 ASEAN5
3.3％〈3,1,5〉 1.5％〈3,5〉 3.2％〈5〉 1.7％〈3,2,1〉
米国 米国 米国 米国







域外 域外 域外 域外















































































タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
64.0％〈5〉 87.0％〈5,1〉 57.7％〈5〉 79.6％〈5〉
海外 海外 海外 海外
36.0％ 13.0％ 42.3％ 20.4％
日本 日本 米国 米国
6.0％〈5〉 2.1％〈5,8〉 7.1％〈5,2〉 2.3％〈5,2〉
米国 米国 日本 ASEAN5





域外 域外 域外 域外
23.3％ 8.9％ 26.0％ 14.6％
1995年
タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
61.2％〈5〉 82.5％〈5〉 64.5％〈5〉 88.0％〈5〉
海外 海外 海外 海外
38.8％ 17.5％ 35.5％ 12.0％
日本 日本 日本 米国











域外 域外 域外 域外
21.5％ 10.6％ 20.6％ 8.9％
2005年
タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
58.5％〈5〉 66.9％〈5,2〉 54.7％〈5〉 78.1％〈5〉
海外 海外 海外 海外
41.5％ 33.1％ 45.3％ 21.9％
日本 日本 日本 米国
6.4％〈5〉 3.1％〈5〉 5.9％〈5〉 1.9％〈5〉
米国 韓国 米国 ASEAN5
4.6％〈5,2〉 2.2％〈5,6〉 4.4％〈5〉 1.9％〈2,5,6〉
ASEAN4 米国 ASEAN5 中国





域外 域外 域外 域外









































































タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
64.2％〈8,2〉 81.5％〈8〉 58.9％〈8〉 81.2％〈8〉
海外 海外 海外 海外
35.8％ 18.5％ 41.1％ 18.8％
日本 日本 日本 米国







域外 域外 域外 域外
20.9％ 13.8％ 26.0％ 14.2％
1995年
タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
45.6％〈8〉 81.6％〈8〉 66.3％〈8〉 88.1％〈8〉
海外 海外 海外 海外
54.4％ 18.4％ 33.7％ 11.9％
日本 日本 日本 米国









域外 域外 域外 域外
31.8％ 13.0％ 22.0％ 8.8％
2005年
タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
45.8％〈8〉 70.8％〈8〉 62.4％〈8〉 79.8％〈8〉
海外 海外 海外 海外
54.2％ 29.2％ 37.6％ 20.2％
日本 日本 日本 ASEAN5
11.6％〈8〉 3.1％〈8〉 6.4％〈8〉 1.6％〈2,8〉
中国 韓国 中国 中国
4.1％〈8,2〉 1.6％〈8〉 4.6％〈8,2〉 1.5％〈8,2〉
ASEAN4 台湾 米国 米国





域外 域外 域外 域外











































































タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
67.0％〈9〉 83.5％〈9〉 60.7％〈9〉 90.8％〈9〉
海外 海外 海外 海外
33.0％ 16.5％ 39.3％ 9.2％
日本 日本 日本 米国





域外 域外 域外 域外
18.2％ 10.8％ 16.8％ 6.1％
1995年
タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
40.1％〈9〉 76.0％〈9,8〉 67.9％〈9〉 91.4％〈9〉
海外 海外 海外 海外
59.9％ 24.0％ 32.1％ 8.6％
日本 日本 日本 米国











域外 域外 域外 域外
21.7％ 13.9％ 13.3％ 4.6％
2005年
タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
35.8％〈9〉 67.1％〈9,8〉 60.0％〈9〉 83.6％〈9〉
海外 海外 海外 海外
64.2％ 32.9％ 40.0％ 16.4％
日本 日本 日本 米国
12.2％〈9,8〉 4.6％〈9,8〉 8.2％〈9,8〉 2.3％〈9,8〉
中国 韓国 米国 中国
7.9％〈9,8〉 2.5％〈9,8〉 5.3％〈9〉 2.0％〈9,8〉
ASEAN4 ASEAN5 中国 ASEAN5
5.8％〈9〉 2.1％〈9,2〉 3.4％〈9,8,2〉 1.4％〈9,2〉
米国 米国 ASEAN5 韓国





域外 域外 域外 域外







































タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
60.2％〈10〉 88.0％〈10〉 65.0％〈10〉 91.0％〈10〉
海外 海外 海外 海外
39.8％ 12.0％ 35.0％ 9.0％
日本 日本 日本 米国





域外 域外 域外 域外
21.9％ 8.1％ 17.5％ 6.0％
1995年
タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
48.4％〈10〉 76.4％〈10〉 73.2％〈10〉 93.5％〈10〉
海外 海外 海外 海外
51.6％ 23.6％ 26.8％ 6.5％
日本 日本 日本 米国





域外 域外 域外 域外
28.0％ 14.7％ 13.4％ 4.0％
2005年
タイ 中国 韓国 日本
国内 国内 国内 国内
44.1％〈10〉 74.8％〈10,8〉 67.0％〈10〉 87.5％〈10〉
海外 海外 海外 海外
55.9％ 25.2％ 33.0％ 12.5％
日本 日本 日本 米国
16.9％〈10,8〉 3.7％〈8,9,10〉 6.8％〈8,9〉 1.7％〈10,9〉
ASEAN4 米国 米国 中国
3.6％〈10,2,8,9〉 1.8％〈9,10〉 3.5％〈9〉 1.2％〈8〉
中国 韓国 中国 ASEAN5







域外 域外 域外 域外





















































































































⑴ なお，Tamamura（1993）および Sano（1993）の 2つの研究は，国際分業に関する分析の方法論
は慶応義塾大学の清水雅彦教授による「多国間形式の国際産業連関表に基づく分析課題」（未公表
資料）に負っている。
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